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  ﭼﻜﻴﺪه
ي ﺑﻪ  ا ﻧﺎﺣﻴﻪﻳﻜﺮدآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ از روﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ ﺗﻐﻴﻴﺮ و( noitargetnI) ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲدروس  در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ادﻏﺎم :ﻣﻘﺪﻣﻪ وﻫﺪف
 ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺧﺖو  اﺳﺖ در آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ
ﺣﻞ  ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آﻣﻮزش در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎيﺳﺒﻚﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ  ﻟﺬا.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻬﻢﻲآﻣﻮزﺷاﺳﺘﺮاﺗﮋيدر
  .اﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪﺮ ﻃﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚهﺮوﮔدر( LBP ) gninrael desab melborP  ﻟﻪﺄﻣﺴ
 را ﻛﻪ واﺣﺪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲﺳﺒﺰوار  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در9831 -09 ﺳﺎل در ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻫﺎو روش ﻣﻮاد
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺲ از. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ19 و  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ15 ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻔﺮ241 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻮرت  ﺑﻪآﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﺑﺘﺪا. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻛﻮﭼﻚ ﺎيﻫﮔﺮوه در ﺄﻟﻪﻣﺴ ﺣﻞ و (ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ) ﺳﻨﺘﻲﺻﻮرت  ﺑﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آﻣﻮزش ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ه داد. ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺶ ﻧﻔﺮي اﺟﺮا ﺷﺪ ﻫﺎيهﺮو ﮔدر ﻟﻪﺄﻣﺴ ﺣﻞ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻃﺮح درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺳﭙﺲ و ﻣﺤﻮري
دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻌﻨﻲ0/50  ﻛﻤﺘﺮ ازP ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻪ وﺗﺠﺰﻳا وآﻧﻮ و وزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي د آﺑﺎ 5.11 SSPS  ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻤﻊ آوري 
  .ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪرا ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ ازدوروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻞ  (ﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ وﺣﻞ )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻮام  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷﺪ ﺸﺎﻫﺪه ﻣآﻣﺎري داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻨﺴﻴﺖ و (ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮﺣﻞﻣﺒﺘﻨﻲ) ﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آﻣﻮزش اول اوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 و =P0/01 )ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺗﺪرﻳﺲروش و داز ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺎ دﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاريﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ در، (<P0/100)
  (=P0/97
دو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻞ  ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ از( ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﺮاﻧﻲ وﺳﺨﻨ)م أاز دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻮ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  ﻟﻪﺄﺣﻞ ﻣﺴﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ،  : ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎيهواژ
  
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ...آﻣﻮزشﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار در ﻣﻮرد دو روش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻓﻮرﻳﺘداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮايﻛﺎرﺑﺮدي  ﺻﻮرتﺑﻪآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻣﻮزش 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎي ، روشي اﺳﺖﺿﺮور ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي
 در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰون ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
دﻏﺎم ا از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﻳﻦ  ،دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ
 و، ﻣﻴﻜﺮوآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ymotana ssorG) ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲدروس 
ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻐﻴﻴﺮ ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ( ﺷﻨﺎﺳﻲﺟﻨﻴﻦ
ش ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ از رو  و(smulucirruC) آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي  .(1)اﺳﺖ روﻳﻜﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﻮز از روشاز داﻧﺸﮕﺎه
در آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ( noitargetnI)  ادﻏﺎمﺑﺪونﺳﻨﺘﻲ 
 اﺻﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ رﻛﻦآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ   ﺗﺪرﻳﺲ.ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  و(2) ﺷﻮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ﻛﺸﻮردر ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش   ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
 روش ﻳﺎ  ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزشﺑﺎاﺳﺎﺗﻴﺪ   ﺑﻴﺸﺘﺮ.ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 .(3) ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺴﺄﻟﻪ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ  در
 ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آﻣﻮزشﮔﺮوه در آن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از روش ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﻳﺎد  (gninrael puorg llams)
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش  از ﻃﺮﻓﻲ ،(4 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 در( LBP)ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻮريﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤ
ادﻏﺎم دروس  .(5)ﺑﺎﺷﺪ  ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎ درﺑﻌﻀﻲ از رﺷﺘﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ، ﻋﻤﻮدي ﻳﺎﺻﻮرت اﻓﻘﻲﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻋﻠﻮم 
 روش ﺑﻪﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  آﻣﻮزش اﻫﻤﻴﺖ زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ
 ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ (.6) ﻛﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ را ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ
روش ﺗﺪرﻳﺲ  ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺎ ودر ﻣﻮرد ﻣﺰﻳﺖ
 ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮﺑﻴﺖ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ودر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻨﺘﻲ و ﺣﻞ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻧﮓ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ ﻃﻮريﻪﺑاﺳﺖ 
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﮔﺰارش ﻣﻴﻼدي 8002در ﺳﺎل 
و   ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲﺄﺗ LBPﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش 
در ﺣﺎﻟﻲ . (7)  دارد ﭘﺮﺳﺘﺎريﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در  را LBP ﺮﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑس ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺗﺪرﻳﺲ درو ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از
اﻳﻦ ﺷﻴﻮي  داﻧﻨﺪ وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روش ﻣﻔﻴﺪي ﻧﻤﻲﻣﻘﺎﻃﻊ 
 ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ تﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺪرﻳﺲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﺎر ﻪوﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺪ ﻧﻘﻴﻀﻲ در ﻣﻮرد ﺑ ﺑﺎ (8)داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
دروس   در ﺗﺪرﻳﺲ آﻣﻮزشروش ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو
ﻋﺪم داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ، (8-01) ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲدر آﻣﻮزشي ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺎﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ روش
 روشﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻎ دودم ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
-داﻧﺸﮕﺎهﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ در ﻧﺎﺣﻴ از ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲﺗﺪرﻳﺲ 
از ﻃﺮﻓﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ درﻫﺎي ﻋﻠﻮم
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎيرا ﺑﺎ ﺳﺒﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪاري، دﻳﺪاري و ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﻓﺮا ﻣﻲ
ﻃﺮﻳﻖ  را ازد ﻓﺮاﮔﻴﺮ داﻧﺶ ﺧﻮاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 واﻗﻊ از در دﻫﺪارﺗﻘﺎء  ﺷﻨﻴﺪنو  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻼﻣﻲ
 در اﺳﺖ هاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺷﻨﻴﺪاري 
-  ﻓﻌﺎلدر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ در ﺳﺒﻚ دﻳﺪاريﺣﺎﻟﻲ
ﺳﺒﻚ   و درﮔﻴﺮداز ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪن ﻳﺎد ﻣﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ  وﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑ(ﻋﻤﻠﻲ)ﺣﺮﻛﺘﻲ 
 ر ﻋﻴﻦ ﺣﺎلد (11 )ﺷﻮدﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﺎدﮔﻴﺮي ﻳدر ﺣﺮﻛﺘﻲ
ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻪﺑﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺒﻚ ﺳﺑﺎﺷﺪ ﻛﺪامﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ
  ازﺷﻮدﻲ ﻣﻣﺤﺴﻮب آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آﻣﻮزش در ﻓﺮاﮔﻴﺮان اول
ﻛﻪ ﻳﻚ  ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺳﺒﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
اﻧﺘﺨﺎب  در ﺷﻮﻧﺪﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ در رﻛﻦ اﺻﻠﻲ
 و اﺳﺖﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ  وﻣﻬﻢﻳﺎدﮔﻴﺮي  روش ﺗﺪرﻳﺲ وﻧﻮع 
 .ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺄﺗ ﻓﺮاﮔﻴﺮان زشارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﻣﻮ در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
و  ﺳﻨﺘﻲ) آﻣﻮزش روش دو ﺗﺎﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ 
ﻛﺎرآﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺻﻮرتﻪﺑ ( ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ
و ﺣﺮﻛﺘﻲ در  ﺷﻨﻴﺪاري، دﻳﺪاري ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺳﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردﻓﺮاﮔﻴﺮي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 0931 و 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل اﻳﻦ 
 روش ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ دو  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار 
 ﺻـﻮرت ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑـﻪ  آﻣﻮزش
 آﻣﻮزش ﻣﻮرد دو روش در ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندﻳﺪﮔﺎه 
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  ﮔﺮﻓـﺖ، اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ه در ﮔﺮو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺻﻮرت آﺳﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﮔﻴﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ  داﻧﺸﺠﻮ 241در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ 
-4ﻋﻠـﻮم آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ -3 ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ، -2  ﮔﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ، -1
ﻧﻴﻤـﺴﺎ ل  دررا  ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ واﺣﺪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
 15 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪدر . اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ دوم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 .ﻣـﺸﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ داﻧ ـﺸﺠﻮ دﺧﺘـﺮ 19و  داﻧـﺸﺠﻮ ﭘـﺴﺮ
 ﻳـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ  (ﺳـﻨﺘﻲ ) ﺻـﻮرت ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑـﻪ 
 rewoPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  دﻗﻴﻘـﻪ 57ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﻣﺤﻮري 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح  دﻗﻴﻘـﻪ  02ﺣﺪود  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ و tniop
 ﻗﺒﻼٌ آﻣـﺎده ﺷـﺪه  ﻛﻪرﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻫﺮ ال ﺆﺳ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﺶ ﻧﻔـﺮي ه ﺑﻪ ﮔﺮو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺳﭙﺲ  .ﺑﻮد
 ﻃـﺮح درس آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ  و اﻫـﺪاف  اﺳـﺎس  ﺑﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و 
ﻳـﻚ  ﮔﺮوﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﻋﻤﻠـﻲ  در را اﻻتﺆﺳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﭘﺎﻳﺎن  در ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻲﺑﻪ ﺑﺤﺚ  ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد  در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺑـﺎ ﻫﻤﻴـﺎري  (1)  ﺷـﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 اﻻتﺆﺳ ـ از يﺗﻌـﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ  
 ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ، دﻳـﺪاري وﺑـﻪ ﺳـﺒﻚﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﭘﺎﻳـﺎن  در آن ﺗﻮﺿﻴﺢﻗﺒﻞ از  و ﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ اﺧ ﺷﻨﻴﺪاري
آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  دوره ﺗﺪرﻳﺲ 
 (داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  )ﻴـﺮان ﮔﻓﺮا اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑـﻮد از ﻣـﺴﺄﻟﻪ و ﺣﻞ 
ﺳـﭙﺲ  را ﻧﻨﻮﻳـﺴﻨﺪ و ﻧﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم و 
  ﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دا ﻧﻈﺮات
-اﺻﻼح ﻧﻈﺮات ازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  رواﻳﻲ ي ﺑﺮاﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهداﻧﺸﮕﺎه   ﻣﺤﺘﺮم  ﺧﺒﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻜـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ را 
آﻟﻔﺎ   روش ﺗﺴﺖ از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ وﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
 ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎ داده .درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  08ﺒﺎخ ﻛﺮوﻧ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛـﺎي و ( 11/5 وﻳﺮاﻳﺶ) SSPS
  ﻛﻤﺘﺮ از P ﻣﻘﺎدﻳﺮ .و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ  اوآﻧﻮﺗﺴﺖ  و دو
  .دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ0/ 50
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ 241 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 54، (درﺻﺪ13) داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ 44: ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
داﻧﺸﺠﻮي  42، (درﺻﺪ13/7) داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
-داﻧﺸﺠﻮي ﻓﻮرﻳﺖ( 02/4)  ﻧﻔﺮ92 و( درﺻﺪ61/9) ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
-دﺧﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ91/52±1/63ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  . ﺑﻮد 91/57±1/04 ﻫﺎي ﻓﻮقرﺷﺘﻪ در ﭘﺴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
م أﺑﻪ روش ﺗﻮاﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
روش  دو را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ از( ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و)
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻞ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اوﻟﻮﻳﺖ اول اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ(ﻋﻤﻠﻲ) ﺣﺮﻛﺘﻲ
  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ )آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از روش
 ﺑﻮد دارﻣﻌﻨﻲ ﺧﺘﻼفاي ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر( ﺳﻨﺘﻲ و
-ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ﺑﻴﻦﺣﺎﻟﻲ در(. 1 ﻧﻤﻮدار وﺟﺪول  )(<P0/100)
- روش و داز ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﺎ ﻳﺪاري دو ﺷﻨﻴﺪاري ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي
 و =P0/01) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺗﺪرﻳﺲ
ﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺘا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻴﻦ ﺑ.(=P0/97
 ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎري داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  از(  درﺻﺪ2/8)  ﻧﻔﺮ4 ﻛﻪﻃﻮريﻪ ﺑ(<P0/10)
ﻧﺚ ﺆاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ(  درﺻﺪ91)  ﻧﻔﺮ72 ﻛﻪﻣﺬﻛﺮ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻋﻨﻮان ﻪﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑروش ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ را ﺑﻪ
ﺑﻴﻦ  .(2ﺟﺪول )ﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧااوﻟﻮﻳﺖ اول ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي رﺷﺘﻪ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺪرﻳﺲ در ﮔﺮوه
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآﻣﺎري داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  داﻧﺸﺠﻮي 241ﻛﻪ از ﻃﻮريﻪ ﺑ(.<P0/100)
روش (  درﺻﺪ12/8)  ﻧﻔﺮ13 ﻓﻮق ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻪآﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮري را ﺑﺮاي 
ﻧﻔﺮ آن در  41ﻛﻪ )روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺘﻪ ﻓﻮرﻳﺖرﺷر  ﻧﻔﺮ د2رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ در ( ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮد6  ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ و9، ﭘﺰﺷﻜﻲ
%( 05/7) ﻧﻔﺮ27 ﻣﺴﺄﻟﻪ وروش ﺣﻞ ( درﺻﺪ72/5)  ﻧﻔﺮ93
 ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﻞ
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را ﺑﻌﻨﻮان روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ/ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ) روش ﺗﻮام
  (.3ﺟﺪول   )ﻛﺮدﻧﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي در آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺪرﻳﺲ   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺑﻴﻦ، ﺳﻦدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
و روش ﻣﺒﺘﻨﻲ دوروش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲدرﻮﻣﻲ آﻧﺎﺗ
اﺧﺘﻼف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ ﺑﺮ
از ﻧﻈﺮ  .(>P0/50)  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ آﻣﺎريﻣﻌﻨﻲ داري
 در ﺗﺮم ﻳﻚ ﻣﺎن دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻴﺪﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧدا
آن دررﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦدررﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲودو
  . (<P0/100) ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﺗﺪرﻳﺲ  ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻪﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠ
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ از ﻧﻈﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎداور 
  ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ: ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ نﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﻦ  .ﺑﻮدﻣﻮﻻژ  ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ وﻋﻠﻮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
وﺳﺎﻳﻞ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻔﺎوت   آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻫﺎيﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎدﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در
دﻳﺪﮔﺎه . (<P0/900 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﻛﺜﺮ 
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  )ﺗﻮام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺎ روش
- ﻣﺒﺘﻨﻲ راﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﻳﻚ از دو روش( ﻣﺴﺄﻟﻪﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺘوﻣﺒ
 ﺗﺪرﻳﺲواﻳﻦ روش  ﻨﺪﺴﺘداﻧ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺮﺣﻞ
از ﻫﺮﻳﻚ از روش ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را
( ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ) وﻳﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ( داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر) ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ 
 از ﻧﻈﺮآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪو  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ
   .<P(0/120)
ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ هﻧﺤﻮاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻮم ﭘﺎﻳﻪﻋﻠ دروس( noitargetnI) ادﻏﺎم، (smulucirruC)
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰواردرروش اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻳﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 1ﺟﺪول 
  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  و ﺗﻮام در ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﺎياوﻟﻮﻳﺖ  ﺟﻤﻊ  ﺳﻮم  دوم  اوﻟﻮﻳﺖ اول
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  روش ﺗﺪرﻳﺲ
  12/8  13  7  01  2/8  4  21  71  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  72/5  93  4/2  6  4/9  7  81/3  62  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  05/7  27  0/7  1  21  71  83  45   ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ/ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  001  241  21  71  91/7  82  86/3  79  ﺟﻤﻊ
  
 اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار در روش ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 2ﺟﺪول 
  ﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﻮام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ، ﻣﺒﺘ
  ﺗﺪرﻳﺲروش  ﺟﻤﻊ  ﺣﻞ  ﻣﺴﺄﻟﻪ/ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  53/9  15  12/8  13  11/3  61  2/8  4  ﻣﺬﻛﺮ
  46/1  19  82/9  14  61/2  32  91  72  ﻣﻮﻧﺚ
  001  241  05/7  27  72/5  93  12/8  13  ﺟﻤﻊ
  
 اﻧﺘﺨﺎب اول اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار در روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 2ﺟﺪول : 3ﺟﺪول 
  وﺗﻮام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺎي
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺟﻤﻊ  ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺪادﺗﻌ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  روش ﺗﺪرﻳﺲ
  12/8  13  1/4  2  4/2  6  6/3  9  9/9  41  ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  72/5  93  6/3  9  2/1  3  5/6  8  31/4  91  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  05/7  27  21/7  81  01/6  51  91  72  8/5  21  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ/ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  001  241  02/4  92  61/9  42  13  44  13/7  54  ﺟﻤﻊ
 آﻣﻮزش ﻣﻮرد دو روش در ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندﻳﺪﮔﺎه 
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ﻋﺼﺒﻲ وﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت  دروسﺑﻮﻳﮋه
در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮدرﺣﺎل دوﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺪرﻳﺲ
 در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد آﻳﻨﺪهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
 را ﺑﺮ (lanoigeR) يﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ
  .ارج ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻚﺳﻴﺴﺘﻤﻴ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﻴﻦ دوﺟﻨﺲ واﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻳﺎ  و روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲدر آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺎاول ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻲ ﺑﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﻨﻴﺪاري ،  ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ  اﺷﺎره ﻛﺮد  و ﺟﻨﺴﻴﺖﻣﻨﻄﻘﻲي ﻋﻤﻠﻲ ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﮋي،  ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺘﺪﻟﻮدﻳﮕﺮي 
( esruoC)وداﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮدوره noitcessiD  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  (31و21)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺎآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺎروش ﺗﻮام 
 را ﺑﻬﺘﺮ از در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ 
 از ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻫﺮ ﻳﻚ ازدو روش ﺳﻨﺘﻲ وﺣﻞ 
ﺑﻌﻀﻲ از   ﻫﺮ ﭼﻨﺪ.ﺑﻮد ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺣﻞ  دارﻧﺪ و ﻲﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ . (31) ﻣﻲ داﻧﻨﺪرا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ( LBP)ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺣﻞ ﻛﺎﻓﻲ آﻧﺎﺗ
در ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در 
-  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻛﻨﺪﻣﻲدرك آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﺠﺎدوﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺠﺰﻳﻪ
آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ از  در ﺲ ﺗﻮامﻳاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺪر
. ﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻨ ﻣﺒﺘﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ybreK enaJﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
 ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﮔﺰارشداﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﺗﻴﻨﮕﻬﺎم از  ﻣﻴﻼدي0102ﺳﺎل 
 درآﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻛﺎدوار و ﺗﺸﺮﻳﺢ از اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ را ﻣﻮﺛﺮ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(41)ﻨﺪداﻧ ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ (noitcessiD)
 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺎداور را درﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﺣﺎﺿﺮ
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
دﻫﻴﻦ ﮔﺮا و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪهﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎداور ﭘﻼﺳﺘﻴ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻛﻪ .( 51) ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
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 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﮔﺰارش ﺗﺎﻳﻮان از ﻣﻴﻼدي 7002درﺳﺎل 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  LBP ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش
 اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ (61)ﻛﻤﺘﺮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارد 
در .  ﺑﺎﺷﺪﺗﺪرﻳﺲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻮي
 ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺳﻂ واﻧﮓ 0102ﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻛ
درﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  gnikePوﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه 
 ssorG)آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ  در ﺻﻮرت LBP روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ (ymotana
ﺻﻮرت ﻧﺎﺣﻴﻪ ي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ در 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻮق ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (71)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺘﻔﺎوت روشدواﺣﺘﻤﺎﻻًﻧﺎﺷﻲ ازﺗﻔﺎوت دارد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
زﻳﺮا در دوداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ymotana ssorG  ﺗﺪرﻳﺲ
روش ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار 
 در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ(ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ)ﺑﻪ روش ﻧﻮﻳﻦ
- ﺑﻪ روش ﻧﺎﺣﻴﻪ gnikePداﻧﺸﮕﺎه  ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ در
 ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﻣﻲ ﺷﻮداﺟﺮاﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (lanoigeR)يا
اﻳﻨﻜﻪ درﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﮕﺎ ه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﺪرﻳﺲ دروس 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻨﻮزﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﻪ روش ﻧﺎﺣﻴﻪ اي 
ﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ رز روش ﺗﺪا لﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺑﻪ روش ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﺮاي 
در  1102ل  دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎﮔﺰارشدر. ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ sogaL داﻧﺸﮕﺎه ازآﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﻨﺘﻲ )  ﺗﻮامﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روش
 ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از را در ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ (ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
 اﺟﺮا ﻣﻨﻔﺮدﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  LBP ﻳﺎ روش ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و
 ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ .(01) دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺷﻮد
 دو دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ س آﻧﺎﺗﻮﻣﻲودر ﺗﺪرﻳﺲ درداﻧﺸﮕﺎه 
ﺑﻌﻨﻮان  ﻚ ﺣﺮﻛﺘﻲﺒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳ.ﺑﺎﺷﺪ
اوﻟﻮﻳﺖ اول در ﻫﺮ ﻳﻚ از روش ﻫﺎ ي ﺗﺪرﻳﺲ را ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاز
-ﺳﺒﻚ ﻫﻤﭽﻮن آﻧﺎﺗﻮﻣﻲﺎﻳﺮ دروس دﻳﮕﺮﺳدر  ﻓﺮاﮔﻴﺮان
اول ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد يﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ
 اﻟﮕﻮي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺑﻌﻨﻮان آﻧﺎﺗﻮﻣﻲﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ
در  ﺟﺬابﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺧﺮوج از آﻣﻮزش اﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺎ . ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ راﺳﺘﺎي
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻏﻴﺮﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺒﻚ ﺷﻨﻴﺪاري و دﻳﺪاري 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . اﺳﺖﻣﺴﺄﻟﻪﺑﺎﻫﺮﻳﻚ از دوروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻞ 
وآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﻲ ﺷﻮد
ﺒﻚ ﺳدر ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
   . ﺷﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻮﻳﻦ وﻫﻢ آﻣﻮزي  ﺧﻮد آﻣﻮزيﻫﺎي
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Abstract 
Background: Identifying the learning styles of anatomy in 
students is one of the most important considerations for applied 
anatomy education. During the last decades, the methods for 
teaching anatomy have undergone extensive changes in the 
entire the world. For example, the systemic approach in 
anatomical education has replaced the regional approach for 
better educational outcome. In this study, the traditional lecturing 
method and the modern problem-based learning (PBL) method 
were compared.  
Materials and methods: This descriptive analytical study was 
conducted on 142 medical students, 51 male and 91 female, at 
the Sabzevar University of Medical Sciences. After explaining the 
learning styles, general anatomy was taught using the 
conventional method (lectures) or PBL method to small groups of 
students (n = 6). Data was collected using a questionnaire 
consisting of check lists to assess the students’ views and 
attitude.  
Results: The average age of the students was 19.75±1.40 years 
in males and 19.25±1.36 years in females. There was a 
significant difference between selection of anatomical education 
(PBL and lectures) as the first priority and gender (p<0.01). On 
the other hand, there was no significant difference between 
audiovisual learning methods and any of the two teaching styles. 
Integrated teaching style (including both lectures and PBL 
method) was rated better by students than either of the two 
teaching styles.  
Conclusion: As expressed by the students, the integrated style 
(including both lectures and PBL method) was evaluated better 
than either lectures method or PBL method for anatomical 
education. 
Key words: lecturing, problem based learning, learning styles, 
anatomy. Education 
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